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臨床応用している.  Long ら（1973）は埋め込み型




線の問題が存在した.  一方,  Ignelzi(1976)は非
侵襲型の経皮的末梢神経電気刺激 Transcutaneous  
Electrical Nerve Stimulation :TENS）の鎮痛効果を






告では,  TENS は一次ニューロンレベルで A-δ線
維を選択的に抑制できるとする見解が多い(Wall 
& Gutnick,1974; Kano,1978; Garisson & Foreman, 
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Osiri（2005）は 1975 年から 1999 年までに変
形性膝関節症における疼痛症状を対象とした
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る．本症例に対しては右肩に TENS と ROM 訓練
の同時治療を行った．TENS は右肩関節裂隙に電
極を貼付し．高頻度で 15 分間，持続刺激を行っ






症例 2 は 54 歳の男性で，反射性交感神経ジス
トロフィーと診断され，左手関節部で TENS を行
いながら（図 3），左手関節，手指の ROM 訓練を
開始したところ，2 週後には RSD の症状は改善
し，左上肢の疼痛，左手部の浮腫は共に軽減した
（図４）．  




2 対の電極を装着し,高頻度 TENS を行いながら
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